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«En los momentos en que el reino de lo humano me
parece condenado a la pesadez, pienso que debería volar
como Perseo.
Quiero decir que he de cambiar mi enfoque, he de
mirar el mundo con otra óptica, otra lógica, otros méto-
dos de conocimiento y de verificación. Las imágenes de
levedad que busco no deben dejarse disolver como sue-
ños por la realidad del presente y del futuro...»
(I. Calvino)
Vicerrectoría Académica
Bogotá, enero de 2007
PRÓLOGO
Siempre que se habla de Educación, algu-
nos temas tales como pedagogía, didáctica, meto-
dología, evaluación y currículo aparecen inmedia-
tamente en el imaginario de las personas.
Ciertamente que hacen parte de los procesos edu-
cativos y que, de alguna manera, los realizan y
hacen viables en la historia. No obstante, estos
conceptos, aunque omnipresentes en la reflexión
educativa, son conceptos en continua evolución y
resignificación. Los contextos, las realidades, los
avances en la psicología cognitiva, en el conoci-
miento de las organizaciones, en la realidad de la
producción del conocimiento y en todo otro apor-
te de la sociedad, la cultura y la inteligencia hu-
mana hacen que la reconceptualización y su
historización sean necesarias en cada época y en
cada momento máxime cuando la velocidad de los
cambios imponen una cultura de lo vertiginoso.
Respecto al currículo, la Universidad de La
Salle ha vivido momentos muy significativos en
los últimos tiempos. En el año 2001 se lanzó a la
«modernización curricular»; entonces se preten-
dió y, por supuesto se logró, poner a punto los
programas académicos y relanzarlos renovados
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a las realidades de entonces. No pasaron sino dos
años cuando hubo que hacer nuevos ajustes. Esta
vez surgidos fundamentalmente por las norma-
tivas ministeriales para la educación superior. En
2003 la Universidad entonces asumió la «flexibi-
lidad curricular» y, al volver a los programas, no
solamente los renovó en sus contenidos y meto-
dologías, sino que implantó el sistema de crédi-
tos académicos para su gestión y organización.
Ahora, nuevamente, volvemos la mirada sobre
el currículo y empezamos a hablar de la «Redi-
mensión curricular» en perspectiva de las com-
petencias que demandan el conocimiento, la so-
ciedad y la educación superior. En este contexto
aparece en la Universidad la Oficina de Currículo
como animadora de estos procesos al interior de
la misma
En ningún caso debe entenderse este proce-
so como ruptura con lo hecho anteriormente.
Consideramos, más bien, que es una nueva fase
de esta reflexión curricular realizada en la Univer-
sidad. Sí, por supuesto, se trata de volver sobre la
acción universitaria en su conjunto para ubicar el
currículo. Queremos entenderlo no solamente
como el Plan de estudios que orienta un progra-
ma sino fundamentalmente como «una construc-
ción cultural y social de los actores educativos y
académicos que interactúan en diferentes ambien-
tes formativos, dándole sentido a la educación y
ayudando en la consolidación del proyecto de vida
de los estudiantes». Por tanto, es un espacio para
la realización del Proyecto Educativo Universita-
rio Lasallista y también representa las expectati-




Esta concepción más holística del currículo
nos conduce entonces a volver sobre la acción
universitaria, sobre las prácticas pedagógicas,
sobre los contextos, sobre los contenidos y sobre
tantas otras mediaciones para preguntarnos una
y otra vez por las intencionalidades educativas y
la razón de ser de nuestros procesos educativos
inspirados en un proyecto particular. Se trata,
por tanto, de una invitación a toda la comuni-
dad académica, estudiantes, docentes y directivos
a mirar con nuevos ojos, es decir, a re-visar, re-
crear y re-plantear constantemente el desarrollo
mismo de los procesos educativos para actuali-
zar, hacer claridad y dar, si fuere necesario, nue-
va dirección a los programas y a la acción uni-
versitaria misma.
Las páginas que siguen a continuación re-
cogen de esta manera una reflexión realizada a lo
largo del año 2006 que nos orienta y ayuda en
esta aventura; pero, al mismo tiempo, son una
invitación para acometer esta redimensión curri-
cular y comprometer a todos en la resignificación
constante del quehacer educativo universitario.
Agradezco a quienes han hecho posible esta
reflexión y, de manera especial, al Comité Central
de Currículo su liderazgo en este empeño. Bien-
venida sea la discusión curricular y bienvenida
sea la redimensión del currículo en la Universi-
dad de La Salle.
Hno. Carlos G. Gómez Restrepo.
Vicerrector Académico
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El presente documento contó con la lectura
crítica de los miembros del Comité Central de Cu-
rrículo: Hno. Carlos G. Gómez R., Vicerrector Aca-
démico; Hno. Fabio Humberto Coronado P., Di-
rector Departamento de Formación Lasallista;
Liliana Giraldo A., Decana Facultad de Arquitec-
tura; Claudia P. Álvarez, Profesora Facultad de Ad-
ministración de Empresas Agropecuarias; Caroli-
na Rodríguez R., Profesora Facultad de Filosofía;
Martha Mahecha, Profesora Faculta de Educación;
Patricia Jiménez de B., Secretaria Académica Fa-
cultad de Ingeniería de Alimentos; Luis Enrique
Ruiz L., Director del CILA; Martha L. Ayala R.,
Coordinadora del Área Social, Humana y Educa-
tiva del Departamento de Investigaciones; Julio
Arturo Barrero A., Director Maestría en Adminis-
tración; quienes con sus comentarios y sugeren-
cias iluminaron su estructura y precisaron las ideas
aquí expresadas.
 Además contó con la colaboración entre otros,
de los siguientes académicos: Carlos H. Marín O.,
Decano Facultad de Filosofía; Patricia Uribe Díaz,
Profesora Facultad de Trabajo Social; Fernando
Vásquez R., Director de la Maestría en Docencia;
Hno. Cristian Díaz M., Decano de la Facultad de
Educación y del Hno. Manuel Cancelado.
PRESENTACIÓN
«La duda es uno de los nombres de la inteligencia»
(J.L. Borges)
Asumir el currículo universitario como obje-
to de estudio es uno de los retos planteados por el
contexto de cambio a las instituciones de educa-
ción superior. Ello requiere que las comunidades
académicas analicen las tendencias económicas,
políticas y sociales en constante permutación de
significados; identifiquen y reconozcan el vertigi-
noso avance de las ciencias y la tecnología; com-
prendan las dinámicas de las comunicaciones hoy
más amplias y multiculturales. Pero además, exi-
ge estar atentos a las demandas de las políticas
públicas; a la naturaleza propia de las institucio-
nes que le imprime particularidad y sentido en este
contexto cambiante.
A partir de estos referentes se establecen nexos
entre educación, sociedad y conocimiento los cua-
les permiten consolidar la identidad de las insti-
tuciones, de los programas académicos y de los
profesionales que forma; al considerar que el co-
nocimiento no tiene fronteras sino que ocurre y
se genera para una sociedad global.
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En este diálogo de contextos, el currículo
emerge como mediador de relaciones e implica-
ciones inmanente a la cultura institucional y dán-
dole una alta diferenciación, lo cual garantiza que
los profesionales estén en condiciones de estable-
cer diálogos equitativos con diferentes contextos
y culturas; para evitar procesos homogéneos de
estandarización inconsciente donde los modelos
de la educación superior se agotan, cuando por el
contrario se trata de asumir la formación respon-
sable de las nuevas generaciones para que lideren
dichos avances y transformaciones.
Esta perspectiva ha sido motivo de una cui-
dadosa observación y reflexión por parte de la
Universidad de La Salle a fin de transformar las
concepciones y prácticas sobre los procesos edu-
cativos; y hoy se expresan en los lineamientos
estratégicos de la Vicerrectoría Académica, den-
tro de los cuales está la «redimensión curricular des-
de la perspectiva de la flexibilidad académica»1.
Los Lineamientos Curriculares institucionales con-
tribuyen a consolidar el modelo educativo insti-
tucional desde las necesidades del país y del mun-
do; desde la tipología de los estudiantes y desde la
Misión de la Universidad. En ellos se expresa la
postura curricular de la Universidad frente a los
criterios de calidad educativa tanto nacional como
internacional, con el propósito de promover su
comprensión y dinamización mediante significa-
1 Lineamientos estratégicos de la Vicerrectoría Académica, 2006, donde se pueden conocer




dos educativos compartidos en el marco de la fle-
xibilidad académica, pedagógica y curricular.
En estos lineamientos se expresan las concep-
ciones curriculares de la Universidad; los crite-
rios, fundamentos y componentes a tener en
cuenta en la formulación y gestión de los pro-
gramas; así como, la incidencia que la redimen-
sión curricular tiene en los diferentes procesos
educativos institucionales.
Se trata de brindar pautas orientadoras de
reflexiones pedagógicas sobre los programas aca-
démicos existentes, sobre la realidad de la profe-
sión en que forma; sobre las disciplinas y cien-
cias en que apoyan los procesos educativos; y por
supuesto, sobre el contexto institucional, con el
convencimiento de que tal mirada sobre nuestras
prácticas y concepciones, nos permita ampliar los
espacios y ambientes educativos comunes, más
próximos a la cultura lasallista.
En tal sentido, la Vicerrectoría Académica,
desde la Oficina de Currículo, apoyará la «redi-
mensión curricular» de los programas académicos
tanto existentes como la formulación de nuevas
propuestas académicas, teniendo como referente
estos Lineamientos Curriculares institucionales.
La gestión e implementación de estos linea-
mientos se hará desde la comprensión de los sig-
nificados de la cultura institucional, implícitos en
el documento de currículo; con el concierto di-
recto de los Comités curriculares, tanto Central –
conformado por representantes de las diferentes
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áreas del conocimiento de los programas acadé-
micos–, como de los programas académicos –pre-
grado y postgrado–.
Al concebirse el currículo como cultura insti-
tucional, en él se viabilizan los proyectos y aspi-
raciones expresadas en los documentos. Pero es
necesario que existan seres humanos capaces de
comprometerse con tales propósitos, para que le
den vida, lo dinamicen y lo realicen. Quizá esta
sea una manera de encontrarle sentido a nuestra
participación en los procesos educativos; pero se-
guramente que con ello, también estaremos am-
pliando el significado de nuestra propia vida.
María Luzdelia Castro Parra




«La calidad nunca es un accidente;
siempre es el resultado de




A partir de la realidad educativa nacional e
internacional, la Universidad de La Salle, cohe-
rente con su misión y con su Proyecto Educati-
vo Universitario, expresa las siguientes concep-
ciones a fin de generar una comprensión común
y lograr así, que los programas académicos reali-
cen dicho ideario institucional.
1.1  Pedagogía y currículo
La pedagogía se concibe como la disciplina
que fundamenta la reflexión sobre la educación;
con lo cual provoca cuestionamientos sobre la
realidad educativa a fin de hacer más pertinentes
y significativos los procesos. Tales cuestionamien-
tos en la Universidad de La Salle giran en torno
a ¿Quiénes somos? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿A
dónde podemos llegar? ¿Cómo nos estamos vin-
culando con el entorno? ¿Qué perfil y qué com-
petencias aspiramos desarrollar? ¿Cómo preten-
demos contribuir en la transformación social?
¿Qué conocimiento y para qué problemáticas?
¿Qué didácticas asumir? ¿Qué contenidos selec-
cionamos? ¿Cómo lo distribuimos?, entre otros.
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Estos interrogantes nos instalan ante comple-
jidades de la ciencia, la persona, la sociedad y la
pedagogía misma; exigiendo estructuraciones con-
cretas que las hagan sistémicas, coherentes, inte-
grales y flexibles; entonces, aparece el currículo.
1.2  El currículo en la Universidad de La Salle
Las concepciones, acciones y prácticas educati-
vas de la comunidad académica lasallista represen-
tan un currículo implícito producto de la tradición
y creencias de los actores educativos. Sin embargo,
dicha realidad educativa se convierte en uno de los
referentes a tener en cuenta cuando se trata de asu-
mir nociones curriculares institucionales y, acom-
pañadas por las diferentes nociones del currículo2,
dadas por algunos teóricos; y con el contexto his-
tórico en que se realiza la educación superior y el
marco institucional particular, van afinando una
postura con identidad propia desde los siguientes
significados:
 El currículo se concibe desde la perspectiva
de Grundy, como una construcción cultural y social
de los actores educativos y académicos que inte-
ractúan en diferentes ambientes formativos, dán-
dole sentido a la educación y consolidando el pro-
yecto de vida.
2 El currículo ha sido abordado por los teóricos desde diversas perspectivas tales como: el
vínculo entre la teoría y la práctica (L. Stenhouse, 1997); integralidad entre lo explícito y
lo oculto (J. Torres, 1998); como proceso y construcción histórica (Kemmis, 1998); como
sistema integrado y mediado por los modelos pedagógicos, estrategias didácticas y sistema
de evaluación (Posner, 1998); o, desde los intereses cognitivos como construcción social
(Grundy, 1998). Nociones que adquieren sentido y significado en la cultura de las institu-
ciones educativas y en los programas académicos.
Lineamientos Curriculares Institucionales
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 El currículo es un espacio de realización del
PEUL, mediante la comprensión3 y dinamización
reflexiva, intencionada y consciente4 de la cultura la-
sallista, realizada por los actores educativos.
 El currículo es una representación de ex-
pectativas y aspiraciones de la comunidad acadé-
mica lasallista, realizable a través de estrategias y
saberes en un todo armónico hacia la sólida for-
mación humanística.
3 Entiéndase como el proceso de apropiación de significados para asumir posturas propias
en el contexto institucional concreto.
4
 
Reflexiva, porque analiza críticamente el contexto donde las tendencias sociales, econó-
micas y culturales se vinculan en la formación con el marco institucional; los paradigmas
de las ciencias, se interpretan para seleccionar de allí los contenidos más pertinentes al
propósito formativo; las políticas educativas y los parámetros universales de la teoría pe-
dagógica son interpretados, asumiendo posturas coherentes con la misión
lasallista.Consciente: porque observa los procesos de docencia, investigación y extensión,
de manera permanente a fin de hacerlos racionales, identificables y coherentes en la
integralidad curricular. Intencional: lo cual da cuenta de la razón de la opción, postura o
actitud. Implica que todos los actos educativos deben ser justificados, argumentados y
sustentables desde el PEUL de manera más estable, duradera y actual.
24
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Esta concepción curricular invita a la comu-
nidad académica a reflexionar permanentemente
sobre los significados movilizados en cada prác-
tica educativa y presentes en las diversas regio-
nes y dimensiones curriculares.5
1.3  Función del currículo Lasallista
Se refiere al papel desempeñado por el currí-
culo en la institución. En tal sentido se expresa
así:
 En la comunidad académica Lasallista, el
currículo contribuye a la realización de la Misión
y naturaleza institucional expresada en el PEUL;
en el Plan Institucional de Desarrollo; en las lí-
neas institucionales de investigación; y, en los li-
neamientos estratégicos de la Vicerrectoría Aca-
démica, respetando la naturaleza y particularidad
de las profesiones y disciplinas de los programas
académicos Lasallistas.
 El currículo Lasallista promueve la reflexión
sobre la concepción de persona, privilegiando la
sólida formación humanística como centro de la educa-
5 Aclarando que según Posner (1998), existen varias dimensiones curriculares simultáneas,
sobre las cuales debemos volcar la mirada, a fin de hacerlas más conscientes e intencio-
nadas. Dichas dimensiones curriculares son: «Currículum Oficial: Descrito en forma docu-
mental, a través de planes y programas, materiales didácticos sugeridos, guías curriculares
y los objetivos que el sistema educativo vigente aspire alcanzar mediante la aplicación de
esos planes. Currículum Operacional: incorporado en las prácticas y enseñanza reales;
concebido como el resultado de la aplicabilidad y utilidad del currículum, cuando se pasa
de la teoría (como estudiantes universitarios) a la práctica (en el desenvolvimiento como
profesionales). Currículum Oculto: Representado por las normas institucionales y valores
no reconocidos abiertamente por profesores y funcionarios escolares; su profundidad e
impacto a veces llegan a resultar mayores que los del currículum oficial.Currículum Nulo:
Tema de estudio no enseñado (Eisner, 1994), o que siendo parte del currículum no tienen
aplicabilidad ni utilidad aparente, llegando a considerarse como materias y contenidos
superfluos. Extra Currículum: Son las experiencias planeadas, externas al currículum ofi-
cial, es de carácter voluntario y está vinculado con los intereses estudiantiles».
Lineamientos Curriculares Institucionales
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ción; de ciencia, como producción de conocimien-
to fiable para ser seleccionado, organizado y dis-
tribuido de manera consciente e intencionada; y,
de sociedad, entendida como las manifestaciones
de la cultura que permiten encontrar un sentido;
y con prospectiva hacia una sociedad más justa,
habitable y equitativa al formar agentes genera-
dores de transformaciones.
 Permite identificar vacíos y problemas con-
cretos de la sociedad, la ciencia y la cultura para
analizarlos responsablemente, en el marco doc-
trinal lasallista y contribuir en su disminución y
solución, mediante las dinámicas docentes,
investigativas y de extensión.
 Fortalece conscientemente los vínculos en-
tre el sector externo y el contexto de la Universi-
dad, de conformidad con las profesiones, disci-
plinas y saberes y con la naturaleza lasallista.
 Articula las funciones de la universidad:
docencia, investigación, extensión, ética, política y sisté-
mica, al aportar en la identificación de los proble-
mas y prácticas sociales que pueden ser atendi-
26
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dos por la Universidad desde la dinamización en
una docencia de alta calidad que impacte y trans-
forme la realidad.
 Vela por la coherencia, transparencia,
transversalidad, flexibilidad e integralidad curri-
cular en los diferentes niveles, áreas, enfoques y
elementos curriculares.
 Aporta fundamentos sobre la formación
por ciclos, la doble titulación y la apropiación
crítica del conocimiento, de las tendencias de la
educación superior en el contexto local, regional,
nacional e internacional; y sobre las estrategias
de enseñanza-aprendizaje.
1.4  La redimensión curricular lasallista
Es un proceso reflexivo permanente sobre la
realidad tanto documental como práctica de los
programas académicos Lasallistas, lo cual permi-
te hacer más consciente e intencionada la formu-
lación y gestión de los currículos y conduce a
afinar la identidad institucional de los progra-
mas académicos al fundamentar los procesos edu-
cativos hacia una sólida formación humanística,
en contextos históricos concretos.
La redimensión curricular promueve una
mayor comprensión de los significados de los
procesos educativos, así como también de la tras-
cendencia del rol del profesor en la realización
del PEUL, al dimensionar el impacto social de su
participación en la gestión del currículo.
Lineamientos Curriculares Institucionales
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1.4.1 Etapas de la Redimensión Curricular
La redimensión curricular requiere reflexio-
nes y acciones en los diferentes niveles, funda-
mentos y componentes, conforme a las siguien-
tes etapas:
Etapa 1. Fundamentación, desde el análisis y re-
flexión del entorno, la profesión, la ciencia y
las personas.
Etapa 2. Comprensión del sentido de la Misión,
el PEUL, el PID y los Lineamientos de la Vice-
rrectoría Académica.
Etapa 3. Definición del perfil institucional y pro-
fesional, expresado en competencias.
Etapa 4. Identificación, organización y distribu-
ción de contenidos.
Etapa 5. Análisis e identificación de saberes di-
dácticos.
Etapa 6. Definición del sistema de evaluación.
El siguiente esquema relaciona las etapas del
proceso curricular.
28
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1.4.2 Actores de la gestión curricular
Teniendo en cuenta que el currículo existe en
todos los niveles educativos y en sus diferentes
dimensiones: macro, meso y micro6, en el proce-
so de redimensión curricular en la Universidad
de La Salle, la formulación curricular privilegia
la realidad de las personas y su entorno; y desde
allí promueve las concepciones, la práctica y la
investigación, procurando articularlas. Para ello
define los siguientes criterios de participación
curricular:
 Los diferentes actores educativos y acadé-
micos serán gestores del currículo, dependiendo
de sus niveles de participación.
 Existen niveles curriculares cuya formula-
ción y gestión implica a diferentes actores. En el
nivel institucional, la Vicerrectoría Académica, la
Oficina de Currículo y los miembros del Comité
Central. En el nivel de Programa Académico, las
Decanaturas, las Secretarías Académicas y los
miembros de los Comités de Currículo; a nivel de
área y de contenidos, los Jefes de Área, los profe-
sores y los estudiantes.
 En los diferentes niveles curriculares y ac-
tores, se velará por conservar la coherencia, a fin
de realizar las intencionalidades propias de la
Universidad.
6 Tal clasificación de los niveles curriculares ha sido propuesta por Posner, G, J, (1999).
Análisis del currículo. México. McGraw-Hill. Sin embargo, en la Universidad de La Salle,
se consideran otras regiones curriculares inabarcadas por estas denominaciones.
Lineamientos Curriculares Institucionales
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 Cada práctica bien sea investigativa, docen-
te, de extensión o de gestión académica, debe rea-
lizarse con visión sistémica, a fin de promover la
articulación entre ellas.
El siguiente esquema señala la participación de























Las políticas públicas sobre calidad de la edu-
cación demandan acciones que conserven y ga-
ranticen principios curriculares fundamentales,
tales como la coherencia, integralidad, transversalidad,
flexibilidad y transparencia de los procesos educati-
vos. En coherencia con tales demandas, la Uni-
versidad de La Salle centra sus acciones curricu-
lares en la realización de los siguientes criterios:
 Coherencia: en el contexto de la Universi-
dad de La Salle, la coherencia curricular se entien-
de como la armonía y correspondencia que debe
existir entre: el discurso, documentos, enfoques y
la práctica; entre los niveles curriculares7; entre los
fundamentos y elementos curriculares; y entre el
marco doctrinal lasallista y los procesos desarro-
llados por los programas académicos. La coheren-
cia tiene implicación sistémica, sintagmática y
paradigmática reflejada en las mallas curriculares
7 Entiéndase por «niveles curriculares» las diferentes regiones donde se realizan los procesos
curriculares: a) en la dimensión institucional: lineamientos curriculares; b) en los programas
académicos: currículos propiamente dichos; c) en las áreas del conocimiento: currículos




 Integralidad: al definir la particularidad del
programa o área, se identifican relaciones entre
disciplinas, procesos y procedimientos; ellos per-
mite integrarlos y articularlos fortaleciéndolos;
uno de los procedimientos para fomentar la inte-
gralidad, es favoreciendo las relaciones entre dis-
ciplinas, profesiones, proyectos e instituciones.
 Transversalidad: se entiende como la tras-
cendencia que un tema o área logra a través de
todas las prácticas y procesos formativos de la
Universidad de La Salle y debe estar dentro del
Proyecto Formativo Lasallista y dentro de la for-
mación impartida por la Universidad.
Las áreas transversales se convierten en guía
para la acción dentro de otros espacios académicos
para dinamizar la vida universitaria que involucra
y en los proyectos interdisciplinares y transversa-
les de los currículos formulados y gestionados.
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los matices particulares de La Salle. Se manifiesta
en los currículos desde los espacios académicos; pro-
yectos o procesos formativos tanto al interior del
programa, como desde lo institucional.
Un currículo puede tener áreas o campos que
aglomeran varias intencionalidades formativas;
en ese sentido, dicha área sería la articuladora de
los demás saberes y ciencias.
El Departamento, Área o Centro que orienta
la transversalidad curricular en la Universidad
de La Salle, ofrecerá cursos que contribuyan a
desarrollar las competencias profesionales e ins-
titucionales en el contexto histórico concreto.
 Flexibilidad: en la Universidad de La Salle
se refiere a concepciones educativas propias de un
pensamiento abierto, capaz de comprender otras
lógicas educativas; ello se refleja en la formula-
ción y gestión del currículo, donde los diferentes
actores demuestran actitudes para admitir dife-
rentes creencias, comprensiones y formas de re-
presentar la realidad y de desarrollar los proce-
sos educativos. La flexibilidad, va más allá de la
movilidad física y de la expresión de los conteni-
dos de enseñanza en créditos académicos; se fo-
menta con el dinamismo hacia la construcción
de significados, sentidos y prácticas mucho más
amplias y trascendentes.
 Transparencia: la función política en la
Universidad de La Salle implica que los progra-
mas académicos hagan visible su identidad y la
expresen de manera clara y coherente. Los currí-
culos bajo este criterio, se estructurarán (en lo
Lineamientos Curriculares Institucionales
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prescrito) y gestionarán (en la práctica), dando
cuenta de manera clara y precisa de los conteni-
dos, propósitos, estrategias, intencionalidades y
metas institucionales, de tal manera que
involucren a directivos académicos, profesores,
estudiantes y demás actores curriculares.
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3. ESTRUCTURA CURRICULAR EN
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
La estructura curricular se entiende en la
Universidad de La Salle como la organización
armónica, sistémica y coherente de los fundamen-
tos y componentes curriculares, producto de la
reflexión pedagógica que la institución, las áreas,
disciplinas y los programas académicos8 realicen,
a la luz del contexto institucional, nacional e in-
ternacional; articulando la docencia con la inves-
tigación y la proyección social; con las funciones
ética, política y sistémica; y, con particular énfa-
sis en una educación centrada en la persona; ha-
ciendo visible el objeto de estudio de las profesio-
nes y disciplinas, con identidad lasallista.
La estructura curricular comprende tres gran-
des niveles: el institucional, el del programa y el
del espacio académico. La construcción de estas
estructuras involucra los mismos elementos pero
con las particularidades que implica cada nivel y
8 Entiéndase «programa académico» como la organización intencionada, consciente y




que se materializan en documentos concretos ta-
les como:
3.1  Documentos institucionales
Corresponden a las políticas académicas en
Investigación, Docencia, Extensión, Ética, Polí-
tica y Sistémica; así como el Proyecto Educativo
de Universidad de La Salle, el Plan Institucional
de Desarrollo y el Modelo Pedagógico Lasallista.
3.2  Documento curricular del programa académico
Es el producto de la reflexión pedagógica se-
ria y responsable realizada por los actores acadé-
micos del programa, de las áreas y del aula de
clase. Está estructurado de la siguiente manera:
3.2.1 Fundamentos teóricos, prácticos y me-
todológicos9: en ellos se expresa la postura del
programa en el contexto Lasallista en cuanto a la
ciencia, la persona, la sociedad y la pedagogía,
mediante los fundamentos curiculares: a) socioló-
gico; b) epistemológico; c) pedagógico; d) ético; e) políti-
co; y, f) sistémico. Tal fundamentación se apoya en
la reflexión pedagógica que permite hacer cons-
ciente e intencionada la propuesta formativa en
el contexto interno y externo respectivo.
3.2.2 Componentes: son los procesos educa-
tivos que definen un recorrido formativo como
9 Este aspecto curricular, además de los criterios curriculares lasallista, también se encuentra
expresado en los Decretos 2566 de 2003 y 2170 de 2005; y Resolución para el programa
académico.
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resultado de la reflexión curricular donde se
concretizan los fundamentos. Estos procesos edu-
cativos comprenden los siguientes aspectos:
 Contexto: desarrolla los diferentes elemen-
tos que dan soporte a los programas y que com-
prenden:
- Fundamentos de persona, ciencia y sociedad.
- Expresión de la cultura pedagógica Lasallista.
- Formulación y gestión intencionada de los
currículos.
- Tiene en cuenta las tendencias y paradigmas
del mundo.
- Generación de nuevos programas con identi-
dad propia.
- Funciones institucionales: ética, política y sis-
témica.
- Integral que exprese los principios Lasallistas
y del programa académico (Sólida formación
humanística).
 Perfil: corresponden a la expresión de las
características generales de los estudiantes del
programa al ingreso, durante su permanencia en
la Universidad y al egresar.
 Competencias: corresponden a las dimensio-
nes humanas desarrolladas mediante la
dinamización en la docencia con fundamento in-
vestigativo y se observa en situaciones concretas
donde el estudiante sitúa sus saberes en un contex-
to de actuación concreto, permitiendo su distinción
en: profesionales, disciplinares, institucionales, per-
sonales y de contexto. En todo caso, se tendrán en
Lineamientos Curriculares Institucionales
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cuenta los referentes externos tales como las Aso-
ciaciones de Facultades, las tendencias de la educa-
ción superior a nivel nacional e internacional; las
prácticas y experiencias propias de cada programa;
la naturaleza de las profesiones y disciplinas; y el
contexto histórico concreto, desde la perspectiva de
una sólida formación humanística.
 Contenidos: se definen desde las áreas del
conocimiento que aportan a cada profesión o dis-
ciplina. Deben concretarse teniendo en cuenta los
aspectos científicos, técnicos, conceptuales,
humanísticos y contextuales fundamentales para
desarrollar las competencias del lasallista, desde
el programa específico donde se dinamizan, fo-
mentando la integralidad de los procesos desde
una multi, inter y transdisciplinariedad consciente
y reflexiva. Se definen allí los núcleos problemá-
ticos y temáticos teniendo en cuenta los contex-
tos sociales, científicos, culturales y se expresan
en créditos académicos.
Los contenidos se abordan teniendo presente
para la reflexión, los siguientes momentos:
- La selección: se hará a partir de un riguroso
análisis epistemológico del currículo del progra-
ma como base para la formación integral de los
estudiantes; y dará elementos fundamentales para
la definición de los 80 libros de cada programa.
La selección velará porque dichos textos sean
abordados de manera completa; privilegiando las
fuentes válidas y originarias de las teorías cientí-
ficas; fomentando la correlación entre diferentes
posturas y planteamientos en diversos temas.
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- La organización de los contenidos tendrá en
cuenta la correspondencia entre los diferentes tex-
tos abordados durante el período académico que
cursan los estudiantes; a fin de permitir consoli-
daciones de conocimiento desde diferentes fuen-
tes de información.
- La distribución tendrá en cuenta los niveles de
desarrollo de las competencias para considerar la
secuenciación y grado de complejidad de los temas.
 Saber didáctico: se refiere al saber de la en-
señanza para el aprendizaje, orientador de las
prácticas educativas potenciadoras del desarrollo
de las competencias propuestas por el proyecto
formativo. Conduce a la definición de métodos,
estrategias, actividades, recursos y mediaciones
de enseñanza apropiadas a: poblaciones, discipli-
na, profesiones, contexto y al marco Lasallista.
Los estilos pedagógicos incluyen: recursos y
estrategias; culturas y ambientes de aprendizaje
(virtuales, a distancia, modular); y actividades y
enfoques.
 Evaluación: este sistema comprende apren-
dizajes, procesos y trabajos de grado. Debe ser per-
manente y formativa integrado a la formación in-
vestigativa de los estudiantes favoreciendo y
estimulando la actitud investigativa de los estudian-
tes; la evaluación estará vinculada con el proceso
de elaboración de los trabajos de grado de los estu-
diantes; con los proyectos de investigación de los
profesores. Se consolida y continúa como investi-
gación que genera conocimiento pertinente para la
Lineamientos Curriculares Institucionales
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solución de las problemáticas sociales, económicas
y/o políticas, identificadas como núcleos y líneas de
investigación tanto a nivel institucional como de
los programas, disciplinas y profesiones.
Referentes e Impacto Social
del Currículo
3.2.3 Malla curricular: corresponde al tejido
de relaciones donde se articula el conjunto de re-
ferentes teóricos y de componentes a partir de
propósitos educativos derivados de las concep-
ciones que demuestran la operatividad y gestión
de los currículos formulados mostrando las
intencionalidades y significados de los currícu-
los de los programas académicos a través de Nú-
cleos Temáticos, Problemáticos y Proyectos.
En ella se expresa la manera como se realizan
las intencionalidades formativas en el marco doc-
trinal de la Universidad de La Salle y en un con-
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articular la formación por ciclos propedéuticos y
la doble titulación.
 Ciclos propedéuticos: consiste en que en
los diferentes niveles de formación, comenzando
por la media técnica, siguiendo por la técnica y
pasando a la tecnológica y a la profesional, hasta
los niveles postgraduales, habrá vínculos inten-
cionados mediados por el tiempo y el espacio, los
cuales generan ambientes y culturas propicias
para la continuidad del desarrollo de las compe-
tencias para cada ciclo.
En la Universidad de La Salle se entiende por
ciclo propedéutico los diferentes niveles educati-
vos que desarrollan un conjunto de competen-
cias. Están determinados por períodos de tiempo
concreto con propósitos formativos que emergen
del enfoque profesional, dado el carácter univer-
sitario lasallista. Tendrán como requisito de for-
mación los siguientes:
 ESTRUCTURACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR























- Los ciclos propedéuticos serán promovidos
en los programas de ingeniería y de gestión
(Administración, Contaduría, Economía,
Finanzas y Negocios Internacionales).
- Sólida formación humanística en cualquier
nivel de escolaridad.
- Relación intencionada de la teoría con la
práctica.
- Visión integral y prospectiva de la formación
humana.
- Incorporación de la investigación como ele-
mento estructurador de la formación.
- Articulará la docencia con la investigación
hacia la proyección social.
- Promoverá la continuidad de la formación
hacia niveles superiores.
En la formación por ciclos se velará por la
coherencia curricular lo más alta posible de ma-
nera que se garantice eficiencia en la formación
de las personas que realicen todo el ciclo.
 Doble titulación: se entiende como el pro-
ceso mediante el cual los estudiantes desarrollan
sus competencias a partir de los diferentes espa-
cios académicos; es decir, que cursan simultánea-
mente dos o más currículos de programas acadé-
micos y desde el criterio de flexibilidad curricular,
pueden ser homologados los créditos académicos
«comunes» a los programas. La doble10 titulación
10 En la Universidad de La Salle la titulación se concibe a partir del criterio curricular de la
flexibilidad, el cual permite la movilidad de los estudiantes entre diferentes programas,
instituciones y proyectos educativos, pedagógicos e investigativos.
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será asumida responsablemente desde el análisis
de las competencias para los diferentes progra-
mas en que se titulará, cumpliendo con los si-
guientes criterios:
- Se hace desde la perspectiva del desarrollo
humano sustentable. Es decir, que la educa-
ción estará centrada en la persona, antes que
en los contenidos.
- Los estudiantes tendrán flexibilidad para cur-
sar sus materias, pero existirá un número de
créditos máximo, por periodo académico, de-
pendiendo la jornada y el programa.
- El tiempo previsto para que el estudiante al-
cance la doble (o triple) titulación, depende de
las potencialidades y posibilidades de los es-
tudiantes para desarrollar sus competencias.
- Los currículos de los programas académicos
serán tan flexibles y compartidos que los es-
tudiantes podrán desarrollar competencias si-
multáneamente en dos o más programas.
La doble titulación pretende dar una formación
interdisciplinar, en la que los conocimientos de un
programa sean complementados con los conoci-
mientos de programas afines que desarrollen las
competencias propias de uno y otro; por ejemplo,
lo disciplinar, lo actitudinal y lo intelectual: abs-
tracción, razonamiento lógico y de modelización
de problemas reales, inspiradas en los objetos de
estudio de las profesiones implicadas.
La doble formación va dirigida a competen-
cias profesionales emergentes que han sido des-
tacadas en diversos estudios prospectivos y re-
Lineamientos Curriculares Institucionales
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flexiones pedagógicas de las profesiones auspicia-
dos por la tendencia de la internacionalización
de la educación superior.
El estudiante que aspire a la doble titulación
debe cursar los créditos de ambos programas;
incluidos los créditos correspondientes a los es-
pacios comunes de los programas implicados, más
los particulares de cada profesión y los institu-
cionales (Troncales, aplicadas de las profesiones
y las institucionales o complementarias).
Los estudiantes que cursan la doble titula-
ción son orientados especialmente, apoyándoles
en todos los aspectos: académicos, administrati-
vos, financieros, movilidad, horarios; respecto a
los procesos de matrícula, convalidación y de
organización temporal.
Se proporciona a cada estudiante una orien-
tación personal a través de los Tutores y del Coor-
dinador/ Director del programa. El seguimiento
personal pretende orientar al estudiante en la elec-
ción de los itinerarios más convenientes para sus
intereses y aptitudes.
La doble titulación exige ofrecer programas
curriculares flexibles con una base teórica y prác-
tica clara y precisa; y, una visión internacional
expresada en una malla curricular ágil, flexible,
coherente y moderna, compatible en horarios; que
le permita al estudiante circular por diferentes es-
pacios académicos de los dos o más programas y
así alcanzar un nivel óptimo de desarrollo de com-
petencias de cada uno de los planes formativos.
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Esta intención solo es posible si está apoyada en
saberes pedagógicos y didácticos que combinen
áreas, teorías y prácticas, proyectos en sesiones pre-
senciales y con trabajo independiente del estudiante
reforzado por los profesores mediante instrumen-
tos de seguimiento que faciliten el acompañamiento
y retroalimentación permanentes.
3.2.4 Criterios curriculares para la creación
de nuevos programas:
Se promueve la creación de nuevos progra-
mas donde se evidencie la fortaleza tanto a nivel
de generación de conocimiento como de prácti-
cas y procesos educativos que garanticen la via-
bilidad del nuevo programa. Es así como la crea-
ción de programas de postgrado, será privilegio
de los programas acreditados; igualmente, la es-
tructuración en ciclos propedéuticos con propó-
sitos de titulación, requiere redimensión curri-
cular a fin de estructurar la propuesta académica
en los siguientes términos:
- Demostrar la equitativa relación entre teoría
y práctica.
- Definir las competencias que garanticen la for-
mación centrada en la persona.
- Generar estrategias para fomentar la permanen-
cia de los estudiantes en el sistema educativo,
por lo menos hasta el nivel profesional.
- Cumplir con las exigencias legales.
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3.3 Documentos de los Programas Analíticos
(Syllabus)
Los programas académicos estarán soporta-
dos por un documento curricular en el cual se
encuentran los desarrollos de cada área a través
de los Syllabus11. En el Syllabus se hará una defi-
nición de las intencionalidades, contenidos y es-
trategias sobre la manera como se gestionarán
los currículos en los espacios académicos. La es-
tructura será coherente con el currículo de la Fa-
cultad o del Departamento o Área en la estructu-
ración de cada uno de los contenidos temáticos,
procedimentales y operativos del currículo y don-
de se concretizan las acciones, concepciones y
propósitos del programa, articulados con el mar-
co doctrinal Lasallista y el Plan Académico del
profesor.
11 Entendiendo el Syllabus como un tipo de diseño curricular que comprende un plan para un
curso completo, el cual incluye varios elementos (Posner, 1998). En la Universidad de La
Salle el Syllabus será la forma concreta de realización de las intencionalidades del progra-
ma académico a partir de las ciencias y disciplinas.
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3.3.1 Espacio académico: corresponde al am-
biente de formación que ocurre en diferentes es-
cenarios y momentos de la vida universitaria cuyo
propósito es desarrollar dimensiones humanas
bajo las intencionalidades de la profesión y en el
marco de la Universidad de La Salle.
Los espacios académicos Lasallistas estarán
conformados por lo menos por tres elementos:
ciencia, persona y sociedad, en un tiempo y lugar
concreto –virtual o real– de encuentro educativo
y con un propósito previamente definido; lo cual
requiere planear la acción; elegir los recursos y
determinar las estrategias didácticas que mejor
favorezcan la realización de dicho plan.
Los espacios académicos son de dos tipos: a)
particulares, correspondientes a las áreas del co-
nocimiento de la profesión o disciplina; b) comu-
nes, aquellos donde concurren estudiantes de di-
ferentes programas académicos, pero quienes
comparten un mismo propósito formativo; y, c)
los espacios libres, referidos a los componentes
de profundización o complementarios que obe-
decen a intereses y/o necesidades particulares de
los estudiantes, pero que la Universidad de La
Salle programa en coherencia con su cultura ins-
titucional y con el contexto histórico concreto.
3.3.2 Estructura del Syllabus: se refiere a la or-
ganización coherente y articulada de los conte-
nidos, estrategias de enseñanza, competencias a
desarrollar y metodologías de un conjunto de
temas del campo disciplinar que da soporte a la
profesión. Está conformado por:
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 Fundamentos curriculares de la propues-
ta: en ellos se expresa la ubicación del contenido
disciplinar en el contexto interno y externo que
justifica y argumenta la presencia de los temas
para el desarrollo de competencias profesionales,
disciplinares, contextuales e institucionales; da
consistencia a los propósitos formativos.
 Preguntas que mueven la formación: se
trata de formular preguntas que provoquen inda-
gaciones conceptuales, profesionales y personales
a partir de los objetos de estudio de la profesión y
de las disciplinas, dentro del marco institucional
lasallista; haciendo más evidente y consciente la
intencionalidad formativa. Estas preguntas deben
estar orientadas hacia las dimensiones:




 Competencias a desarrollar: entendiendo
las competencias como el saber puesto en actua-
ción en una realidad concreta. Es decir, que en el
Syllabus se expresará de manera clara y precisa
la actuación del estudiante, tanto durante la per-
manencia en la Universidad de La Salle como al
momento del egreso. Las competencias deben
partir del referente disciplinar y proyectarse en:
lo social, cultural, disciplinar, profesional, insti-
tucional; desde lo general y en lo particular.
 Contenidos: son los temas puntuales que
se abordarán con propósitos formativos; ello re-
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quiere de un análisis epistemológico riguroso
dentro del contexto poblacional a quien estará
dirigida la propuesta formativa; así como tam-
bién, teniendo en cuenta las competencias y ni-
veles educativos a desarrollar. Aquí se expresan
las intencionalidades al elegir y ubicar temporal-
mente cada tema en la malla curricular.
De esta reflexión sobre los contenidos, se de-
rivan los libros que dan soporte teórico y prácti-
co a la formación y desarrollo de competencias de
los estudiantes lasallistas en un campo del cono-
cimiento.
 Créditos Académicos: tiempo estimado en
el desarrollo de las competencias a partir de estos
contenidos.
 Saber Didáctico: se entiende como el co-
nocimiento sobre el saber enseñar para conducir
la formación y desarrollo de las competencias de-
finidas para un nivel de escolaridad y en una dis-
ciplina concreta. La didáctica involucra aspectos
como:
- Procedimientos para desarrollar lo propuesto.
- Forma como se abordarán los temas y las in-
teracciones que se generarán tanto del Traba-
jo Presencial como de Trabajo Asesorado y del
Trabajo Independiente. (TP / TA/ TI).
- Indicación de los recursos y mediaciones que apo-
yarán el proceso formativo, teniendo en cuenta
la trasversalidad curricular: énfasis en un área
o en una dimensión humana a desarrollar.
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12 «En realidad somos el resultado, además de muchas otras cosas, de todos aquellos libros que
pasaron por nuestras manos y por nuestro criterio al adquirirlos» (Remei Margarit).
- Matriz relacional que parta de las competen-
cias de las disciplinas; del programa; de la ins-
titución y del contexto que se proponen desa-
rrollar o contribuir a su desarrollo.
- Sistema de evaluación como la expresión de
los resultados esperados: producción, uso de
los resultados de la evaluación, acciones de
acompañamiento para el mejoramiento; for-
ma de valoración de los avances del proceso
formativo; cómo se reconocerá el desarrollo
de las competencias.
 Canon de los 100 libros12 y Fuentes de Infor-
mación: textos y/o documentos que fundamenta-
rán el proceso de desarrollo de competencias (al-
gunos corresponderán a los 80 libros básicos que
el estudiante debe leer durante su carrera, pero
otros, serán complementarios, tales como artícu-
los, informes documentales, documentos y notas
elaboradas por el profesor; consultas en Bases de
Datos y Fuentes de información tecnológica).
 Datos del Profesor: información específica
del profesor y sus datos de permanencia en la












Formato básico oficial de la Universidad de La Salle para la elaboración de Syllabus
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD O DEPARTAMENTO ____________ _______________________________
Área :
Espacio Académico: Código:
No. de créditos: Horas presenciales: Horas independientes:
Profesor Responsable:
Número de Estudiantes: Curso:
Horario:
Fundamentos Curriculares (sociedad, ciencia, persona)
Preguntas que hacen intencionada la formación
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Nombre Firma Código Fecha
Firma del Profesor: __________________________________________________
Firma de los Estudiantes: ____________________________________________
Fecha de entrega: ________________________________
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3.3.3 Plan Académico del profesor: constituye
el documento que define la actividad del profesor
en lo referente docencia, investigación y proyec-
ción social. Con respecto a la docencia el plan
académico se articula con el Syllabus mostrando
los siguientes aspectos:
 Actividades de Docencia: articuladas con
los propósitos formativos de las Facultades y
Departamentos de la Universidad de La Salle.
 Intencionalidad Formativa: del contenido
a gestionar teniendo como base a la persona en
un contexto concreto. Expresa la trascendencia
del nivel del contenido hacia las dimensiones de
la persona, expresadas en competencias.
 Coherencia curricular: expresar la contri-
bución que la gestión del Plan Académico con el
Syllabus y con el perfil del profesional expresado
en competencia y en el contexto Lasallista.
 Aspectos didácticos: entendiendo la didác-
tica como un saber que orienta la definición de
estrategias, enfoques, métodos y actividades de

















Formato básico oficial de la Universidad de La Salle para la elaboración


























































































































































































1. Actividades de Docencia
Son las horas lectivas y las actividades inherentes a la docencia (R.P. art. 52,a)




















Son las horas dedicadas a actividades de investigación, para lo cual se especifica cuáles y qué


























3. Actividades de Gestión Académica
Son actividades tales como participación en consejos, comités, coordinaciones, trabajos de acre-

















Son actividades tales como programas de extensión y proyección social, asesorías, consultorías,



















5. Aspectos a mejorar a partir de los resultados de la evaluación
Continúa
a. En la actividad docente
b. En la actividad investigativa
c. En la gestión académica












e. En los compromisos institucionales






























*Para tiempo Completo: 940 horas (47 semanas año x 40h/semana/2)


















4. INCIDENCIA DE LA
REDIMENSIÓN CURRICULAR EN
LOS PROCESOS ACADÉMICOS.
La redimensión curricular en la Universidad
de La Salle tendrá incidencia en los siguientes
procesos educativos:
 Sistema de investigación institucional.
 Desarrollo de competencias profesionales,
disciplinares y de contexto.
 La cultura de los créditos académicos.
 Sistema de evaluación formativa, de docentes
y de procesos curriculares.
 Articulación de los diferentes niveles de esco-
laridad.
 El saber didáctico en las disciplinas, profesio-
nes y contextos, en el marco de la cultura de
los créditos académicos y la formación por com-
petencias.
 Estructuración de nuevas propuestas acadé-
micas.




 Definición de perfiles humanos de estudian-
tes, profesores, directivos académicos.
 Vínculos entre teoría y práctica; entre persona
y sociedad; entre profesiones y sector produc-
tivo.
 Sistema de selección, admisión y permanencia
de estudiantes.
 Plan de Formación permanente de profesores.
 Seguimiento y acompañamiento a egresados.
 Análisis de causas de deserción y repitencia
escolar.
 La doble titulación y el tiempo de graduación
de los estudiantes.
 Movilidad e interacción entre facultades, de-
partamentos, disciplinas, proyectos y actores.
 Estructuración de los Syllabus.
 Plan Académico de los profesores.
 La formación por ciclos propedéuticos.
Es decir, que los actores curriculares compar-
tirán y movilizarán significados propios de la
cultura lasallista, a través de los procesos, con-
cepciones, intencionalidades y prácticas educati-
vas; proporcionándoles sentido en sí mismos,
pero a la vez, siendo conscientes de que dichos
sentidos pueden ampliarse al ubicarse en un uni-
verso más amplio donde unos y otros se impli-
can y determinan.
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El siguiente esquema expresa tal idea.
Visión sistémica e integral
del currículo
En este esquema convergen diferentes signi-
ficados, dimensiones, niveles y funciones del cu-
rrículo, lo cual es apenas un intento por comu-
nicar de manera integral lo expresado en el
documento. El esquema refiere:
- Funciones de la educación: investigación, docen-
cia, extensión, ética, política y sistémica.
- Factores que intervienen en la educación: cien-
cia, persona y sociedad.
- Niveles curriculares: unidad didáctica,
Syllabus, área, programa, institución.
- Componentes curriculares: fundamentos –con-
texto–, perfil, competencias, contenidos, saber
didáctico y evaluación.
- Fundamentos y criterios curriculares.
CONSIDERACIONES GENERALES
Este documento invita a los actores educati-
vos a aunar esfuerzos en torno a la realización
de los propósitos curriculares institucionales en
pos de la consolidación académica, siempre aten-
ta a las tendencias y paradigmas del mundo; re-
conociendo las diferencias humanas; e impulsan-
do la formación de las nuevas generaciones como
una contribución a la transformación hacia una
sociedad más justa, armónica y feliz, desde la só-
lida formación humanística.
Intención realizable a través de constantes
reflexiones pedagógicas donde el currículo se
asuma como objeto de estudio, lo cual implica
una visión dinámica y flexible de la educación,
que dé claridad y consistencia a los procesos
educativos en un mundo donde todo es más fu-
gaz e inabarcable. Esta sería la garantía para pro-
mover la universidad como pauta para el desa-
rrollo social y no solo como el reflejo de ella.
Los lineamientos aquí planteados serán la
pauta orientadora de los talleres la redimensión
tanto de los documentos curriculares de los pro-
gramas, como para la transformación de las prác-
ticas educativas, con la intención de dinamizar
los procesos educativos institucionales que nos
permitan contribuir de manera más decidida en
la construcción de un mundo más justo, funda-
mentados en nuestra propia identidad lasallista.
Las transformaciones sociales exigen
modificaciones en las concepciones
y prácticas de los seres humanos.
